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V okviru diplomskega dela smo se ob študiji primera lotili predstavitve stroškov poslovanja 
Sava Hotels & Resorts - Sava Turizem d.d. kot poslovne družbe. Ključni namen 
diplomskega dela je bil v predstavitvi in na poudarku, da se lahko, z dobro reorganizacijo, 
uspešno posluje tudi v času od začetka gospodarske krize pa vse do danes, kar smo tudi 
dokazali, saj se stanje od leta 2008 ni drastično spreminjalo in s tem tudi stroški 
poslovanja in dobička. V poslovni družbi Sava Hotels & Resorts - Sava Turizem d.d. so 
velik poudarek namenili človeškim virom, sledili smernicam ekoturizma in strategiji razvoja 
turizma v Sloveniji. Kljub stalnim domačim in tujim gostom so skušali - ne samo ohranjati 
- ampak tudi privabljati nove turiste v svoje okolje.  
Cilj raziskovanja je bil v celoti osredinjen na analizo uspešnosti poslovanja, ki jo je 
poslovna družba Sava Hotels & Resorts beležila v obdobju 2008 pa do leta 2014, ko je na 
svetovnem področju vladala vsesplošna gospodarska kriza.  
S pomočjo letnih poročil smo skušali izluščiti bistvo poslovanja in ugotovili, da so bili na 
dobri strateški poti in jim je, kljub gospodarski krizi, uspelo uspešno poslovati skozi vsa 
obravnavana leta. Seveda je gospodarska kriza ohromila začetna leta poslovanja in ožala 
krog zaposlenih ter hkrati tudi dobiček, vendar jim je, z uspešno reorganizacijo in z novimi 
sodobnimi konkurenčnimi ponudbami, uspelo ohranjati stabilno poslovanje in hkrati 
dobiček ter zadovoljne turiste. Raziskava je pokazala, da zaposleni v poslovni družbi Sava 
Hotels & Resorts - Sava Turizem d.d. delujejo dobro, pošteno, vestno, kvalitetno, etično in 
moralno ter ustrežljivo - v smeri zadovoljevanja storitev za slehernega turista.  
 
Ključne besede: Sava Hotels & Resorts - Sava Turizem d.d., analiza uspešnosti 




COST ANALYSIS OF SELECTED COMPANY FOR THE PERIOD FROM 2008 
TO 2014 
Within the thesis we have undertaken a case of the presentation of operating costs Sava 
Hotels & Resorts group. The main purpose of the thesis was the presentation and on 
emphasis that you can, with a good reorganization, also successfully operate in the period 
from the beginning of the economic crisis until today, which we also demonstrated, since 
the state did not change drastically since 2008 as well as operating costs and profit. The 
business company Sava Hotels & Resorts - Sava Turizem d.d. devoted large emphasis on 
human resources, followed the guidelines of ecotourism and tourism development 
strategy in Slovenia and despite of permanent domestic and foreign guests, tried not only 
to maintain, but also to attract new tourists in their environment.  
The aim of the survey was entirely focused on the analysis of performance which the 
business company Sava Hotels & Resorts - Sava Turizem d.d. had for the period from 
2008 until 2014, when a general economic crisis ruled on world field. 
With the help of annual reports we tried to extract the essence of the business and found 
out that they had been on good strategic way and despite the crisis they managed to 
operate successfully during the years. Of course, the economic crisis paralyzed the initial 
years of business and reduced the circle of employees as well as the profit, but they 
managed to maintain stable business with successful reorganization and new modern 
competitive bids, and at the same time profit and a satisfied tourist. The survey also 
indicated, that employees in the business company Sava Hotels & Resorts - Sava Turizem 
d.d. function well, honestly, conscientiously, qualitatively, ethically and morally, and 
complaisantly towards satisfying service for every tourist. 
 
Keywords: Sava Hotels & Resorts - Sava Turizem d.d., the analysis of business 
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Poslovanje vsakega podjetja je usmerjeno k doseganju poslovnih učinkov, to je 
ustvarjanje proizvodov, dobička, storitev, ob katerih se pojavljajo tudi stroški. Dobrih 
poslovnih odločitev si torej ne moremo predstavljati brez pravih stroškov, oziroma brez 
povezave s stroški in poznavanja teh, ki jih poslovne odločitve tudi povzročijo. 
Tako se dogaja tudi v turizmu, ki ni nikakršna izjema. Ta se ves čas spreminja, zahteva 
stalne prilagoditve zahtevnim gostom in prav tako tudi doprinosu gospodarske krize, ki 
nas pesti že od leta 2007 naprej. Gospodarska kriza traja še vedno, zato je potrebno z njo 
živeti in se nanjo tudi prilagoditi, če se podjetja in turizem želijo obdržati na 
konkurenčnem trgu. 
Kljub temu pa kriza nima samo negativnega predznaka, ampak jo lahko štejemo tudi kot 
neke vrste doprinos - v preoblikovanje nečesa pomembnega, drugačnega, inovativnega. 
Tako je tudi v turizmu. Potrebno se je reorganizirati - reorganizacija pa je povezana s 
stroški, ki ob tem nastanejo in ugotoviti, kako ob tem tudi uspešno poslovati. 
Predpisi zahtevajo sestavljanje predračunskih in obračunskih kalkulacij, vendar pa niso 
potrebne samo zaradi zakonodaje, temveč služijo tudi kot dobra podlaga za nadaljnje 
poslovne odločitve. Poslovne odločitve se izvajajo na področju dela, prodaje, poslovnih 
učinkov, z ustvarjanjem, s financiranjem poslovnega procesa, poslovnega izida idr. 
Spremljanje in proučevanje stroškov v podjetju torej ni zgolj strokovna naloga 
računovodstva ampak tudi managementa, ki oblikuje smernice poslovanja v prihodnosti.  
To pomeni, da mora lastnikom podjetja ali organizacije in njihovemu poslovodstvu 
zagotoviti pravočasne informacije o prihodnjem, tekočem in preteklem poslovanju. Le 
tako bodo njihove poslovne odločitve realnejše in pravilnejše. Na ta način pa se lahko 
izognejo tudi nepotrebnim stroškom. 
V diplomskem delu predstavljamo analizo stroškov poslovanja od leta 2008 do 2014 v 
poslovni družbi Sava Hotels & Resorts. Vanjo je združenih šest prepoznavnih turističnih 
destinacij: Sava Hoteli Bled, Terme 3000 - Moravske Toplice, Zdravilišče Radenci, Terme 
Banovci, Terme Lendava in Terme Ptuj. Združitev prinaša številne sinergije, predvsem pa 
večjo konkurenčnost na zahtevnem turističnem trgu. Diplomsko delo pa se v splošnem 
navezuje na celotno poslovno družbo Sava Hotels & Resorts - Sava Turizem d.d. in 
njihove stroške poslovanja. 
Turizem je namreč hitro razvijajoča se gospodarska panoga in ljudje se zavedajo njenega 
pomena, bodisi gospodarskega, ekonomskega, kulturnega, družbenega itd. Glavni 
produkt, ki ga turizem ponuja, so potovanja, katera spremlja začasna sprememba 
prebivališča zaradi oddiha, razvedrila, rekreacije in sprostitve. Vse bolj pa v ospredje 
prihaja tudi zdraviliški oziroma wellness turizem. Vsekakor ne smemo pozabiti, da turizem 
postaja način življenja, ki nas telesno in duševno bogati, zato se čedalje več ljudi odloča 
za izkoristek tega.  
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Turistični trg se razprostira po celem svetu in zaznamuje ga izjemno raznovrstna turistična 
ponudba ter konkurenčnost. Vsako leto se želje in potrebe turistov spreminjajo, zato so 
najuspešnejše destinacije tiste, ki gostu ustrežejo v največji meri.  
Namen diplomskega dela je analiza stopnje reševanja aktualne problematike vsesplošne 
gospodarske krize, ob mahiniranju turistične ponudbe, v obdobju od leta 2008 do 2014. 
Analizirali smo letna poročila, kjer so zajeti skupni prihodki in odhodki po letih za poslovno 
družbo Sava Hotels & Resorts1. 
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti ali uvedba številnih sprejetih programov reševanja 
gospodarske krize v obravnavani družbi pripomore k boljšemu poslovanju, in s tem k 
posledično večjemu obisku tujih in domačih gostov, ter morebiti k zmanjšanju stroškov 
poslovanja od leta 2008 v primerjavi do leta 2014.  
Uvedba številnih načinov, prijemov in programov okrog iskanja izhoda iz gospodarske 
krize ne pesti samo obravnavano družbo, ampak splošno celotno gospodarstvo Slovenije 
in tudi druge evropske države. V diplomskem delu smo prikazali, kakšna je reorganizacija 
ob tem, kakšno je poslovanje, kakšne so možnosti preživetja in kolikšni so ob tem stroški 
poslovanja. Ker gre za turistično panogo, se s takimi in podobnimi težavami ukvarjajo tudi 
druge organizacije. Rešitev poslovanja vidimo predvsem v reorganizaciji in še večji 
marketinški kampanji, ki bi, navkljub gospodarski krizi, privabila številne tuje in domače 
goste. V celoten proces iskanja izhoda iz krize pa morajo biti vključeni vsi vodstveni 
akterji, saj brez skupnega reševanja ni mogoče pričakovati uspeha in povečanega 
dobička.  
Pri izdelavi diplomskega dela so bile uporabljene naslednje metode: 
− Metoda kompilacije, kot postopek prevzemanja domačih in tujih izsledkov  
znanstvenoraziskovalnega dela oziroma opazovanj, stališč, ugotovitev in spoznanj, 
pri tem pa smo ustrezno citirali avtorje in vire. 
− Induktivna metoda, kjer na temelju posamičnih in posebnih dejstev v teoretičnem 
delu naloge pridemo do ugotovitve o splošni opredelitvi obravnavanega problema 
− o stroških poslovanja skozi leta krize. 
− Metoda klasifikacije, kot določanja pojma v sistemu pojmov o stroških poslovanja 
po letih 2008 do 2014. 
− Deduktivna metoda, s katero smo na podlagi teoretičnih spoznanj, stališč in načel 
boljše razumeli in prikazali cilje in hipoteze bodisi ovrgli bodisi potrdili.  
− Metoda deskripcije, s pomočjo katere smo opisali dejstva stroškovnega poslovanja 
v poslovni družbi Sava Hotels & Resorts, načine njenega reševanja in hkrati 
morebitne možnosti za zmanjševanje stroškov poslovanja in povišanju turistične 
ponudbe v smeri dobička brez znanstvenih razlag in pojasnjevanja. 
                                           
1 Sava Hotels & Resorts okrajšava (bo uporabljena skozi celotno diplomsko delo, nadomestilo za 
celoten izpis poslovne družbe Sava Hotels & Resorts – Sava Turizem d.d.). 
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− Statistična metoda, zlasti v empiričnem delu z uporabo tabel ter grafov za 
pojasnjevanje statističnih podatkov - javno pridobljenih s pomočjo spletno 
dostopnih letnih poročil poslovanja poslovne družbe Sava Hotels & Resorts.  
− Metoda analize, ki je uporabljena zlasti v zaključnih ugotovitvah. 
− Metoda sinteze, kjer so strnjene in združene ugotovitve s pojasnjevanjem celotne 
raziskave v enotno celoto. 
Predvsem smo se oprli na metode raziskovanja in lastno refleksijo ter izhajali iz letnih 
poročih podanih s strani poslovne družbe Sava Hotels & Resorts.  
Na začetku našega raziskovanja in pisanja diplomske naloge smo si zastavili naslednje 
hipoteze:  
H1: Predpostavljamo, da je vpeljava programov za reorganizacijo poslovanja učinkovita 
podlaga za uspešno poslovanje v obravnavanem podjetju, skozi celotno krizno obdobje, ki 
smo ga obravnavali.  
H2: Predpostavljamo, da so stroški poslovanja v obravnavanem podjetju od leta 2008 do 
2014 ostali nespremenjeni oziroma so poslovali pozitivno. 
H3: Predpostavljamo, da bi lahko, z uspešno reorganizacijo, dodatno ponudbo in 
uspešnejšim marketingom v obravnavanem podjetju, v naslednjih letih lahko beležili še 
višjo zasedenost kakor do sedaj.  
Diplomsko delo zajema 6 poglavij. Prvo poglavje se nanaša na predstavitev in opredelitev 
področja raziskave in problema ter na določitev namena in ciljev naloge. Prvo poglavje 
vsebuje tudi določitev hipotez in metode raziskovanja, s katerimi smo analizirali teoretični 
ter analitični del diplomske naloge. V drugem poglavju smo na splošno opredelili poslovno 
družbo Sava Hotels & Resorts, z vso njeno organiziranostjo in delovanjem ter ponudbo za 
turiste. V tretjem poglavju smo, s pomočjo letnih poročil, prikazali poslovanje poslovne 
družbe Sava Hotels & Resorts, za obdobje od leta 2008 do leta 2014. Prikazana je 
uspešnost poslovanja tako na prihodkovni kakor odhodkovni ravni in  stroškovna stran za 
vsa omenjena leta. Četrto poglavje je v celoti namenjeno analizi uspešnosti poslovanja 
poslovne družbe Sava Hotels & Resorts, v letih od 2008 do 2014. Peto poglavje zajema 
empirični del in se nanaša na zastavljene hipoteze, ki smo jih skozi analizo raziskovalnega 
dela tudi potrdili ali ovrgli. Podana je analiza diplomskega dela in analiza dobljenih 
rezultatov. Pri potrditvi posamezne hipoteze pa nam je v pomoč analiza letnih poročil 
poslovanja poslovne družbe Sava Hotels & Resorts, iz katerih smo črpali zaključne 
ugotovitve diplomske naloge. V zaključku naloge smo uporabili metodo sinteze, ugotovitev 





2 PREDSTAVITEV PODJETJA IN PANOGE 
 
2.1 PREDSTAVITEV TERM BANOVCI OZ. SAVA HOTELS & RESORTS 
Zdravilni učinki termalnih voda so ljudem znani že iz davne zgodovine, zato neprestano 
spremljajo medicinski razvoj in ravno s pomočjo zdravilne termalne vode potekajo razna 
zdravljenja, okrevanja in rehabilitacije. Kljub razvoju medicine, in vedno novim iznajdbam, 
se še vedno radi vračamo k pozitivnim učinkom zdravilne termalne vode. Sodobni človek 
na ta način prepleta tradicionalne in sodobne pristope zdravljenja in na sploh v življenju. 
(Terme Banovci, 2008).  
Začetki Term Banovci segajo v leto 1954. Na tem mestu je v preteklosti valovalo 
Panonsko morje, danes pa se tukaj nahajajo številni termalni vrelci. Naftna družba je na 
območju Term Banovci iskala nafto in pri tem našla termalno vodo. Leta 1962 so zgradili 
dva majhna bazena in ju napolnili s termomineralno vodo, leta kasneje pa so zgradili še 
prenočitvene kapacitete. Okrog leta 1988 so zgradili še notranji bazen, tako, da je Terme 
Banovci danes mogoče obiskati tudi v zimskem času. Terme Banovci se nahajajo v 
severovzhodnem delu Slovenije, samo 16 km od Avstrijske meje (mejni prehod Bad 
Radkersburg) in nedaleč od avtoceste Maribor - Lendava. Terme Banovci obiskovalcem 
nudijo bogastvo zdravilnih zemeljskih voda, ki pritečejo na plan iz globine več kot 1700 
metrov, z začetno temperaturo 60 ˚C (Letno poročilo, 2008). 
Termomineralna voda v Termah Banovci je bogata s fluoridom, ki velja za naravno 
zdravilno sredstvo, katerega je potrdilo tudi ministrstvo za zdravstvo. Voda obogatena s 
fluoridom pomaga pri revmatizmu ter po operacijah na okostju, sklepih in mišičju. 
Blagodejno vpliva tudi na posledice po poškodbah in pri boleznih perifernega živčevja. V 
zunanjih bazenih,  v velikem plavalnem bazenu z navadno vodo, bazenu s toboganom, ter 
otroškem bazenu ponujajo termalno vodo s temperaturo 34 ˚C-38 ˚C. Tako imajo Terme 
Banovci skupno 1920 m2 vodnih površin, od tega 216 m2 s termalno vodo v zaprtem 
bazenu. Na področju lepote telesa ponujajo različne vrste masaž, kopeli, savn in oblog. 
Prav tako je poskrbljeno za izvajanje športa in rekreacijo turistov, zagotovljen je atraktivni 
animacijski programi, ki je namenjen vsem generacijam. V času poletnih počitnic otrok in 
staršev potekajo  v Termah Banovci tudi različne animacije in atraktivni programi na temo 
»Banovski gusarji«, v času krompirjevih počitnic pa je tema prilagojena času, zato se 
imenuje »Krumpeki« in pozimi »Frančekom«.  
Gostje se lahko nastanijo tudi v Hotelu Zeleni gaj, kjer nudijo 24 sodobno opremljenih 
dvoposteljnih sob, ki imajo možnost dodatnega ležišča, v hotelskem naselju Zeleni gaj, 
kjer je 42 sodobno opremljenih sob z dvema ali s tremi ležišči ali pa v avtokampu. Prav 
tako nudijo tudi naturistični kamp, imenovan Sončni gaj, ki je ločen od klasičnega kampa 
in je eden prvih tovrstnih v Evropi. 
Sava Turizem d.d. je danes največje podjetje, ki je združilo najlepše destinacije naše 
dežele pod blagovno znamko Sava Hotels & Resorts, kamor sodijo tudi Terme Banovci. 
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Pod njihovo okrilje sodijo največje zakladnice nepozabnih doživetij, najboljše storitve za 
zdravje, počutje in oddih ter ustrezna športno aktivna doživetja na golf zelenicah in ob 
kraljestvu lepot termalnih vrelcev in bazenov. V Termah Banovci pričarajo tudi spodbudno 
poslovno okolje, ki ga ponujajo številnim poslovnim parterjem iz Evropskega in 
svetovnega prostora.  
Poslovna družba Sava Hotels & Resorts je pod svoje okrilje združila šest prepoznavnih 
turističnih destinacij kot so: Sava Hoteli Bled, Terme 3000 Moravske Toplice, Terme Ptuj, 
Zdravilišče Radenci, Terme Banovci in Terme Lendava. 
2.2 ORGANIZIRANOST TERM BANOVCI VS. SAVA HOTELS & RESORTS 
Vsako podjetje stremi k čim boljšemu, učinkovitemu in dobičkonosnemu poslovanju – tako 
je tudi v Termah Banovci. Potrebno je veliko vlaganj, inovativnosti in drugih dejavnikov, 
da pride do dobička in da se podjetje obdrži na konkurenčnem trgu. Ključ do uspešnosti 
pa ne predstavlja samo vodstvo, ampak tudi ostali zaposleni ter ustrezna strategija 
podjetja, primerna organiziranost in dobro zasnovani cilji, ki jih podjetja želijo doseči 
(Cvikl & Alič, 2009, str. 19). Tako je tudi v Termah Banovci, kjer pod okriljem poslovne 
družbe Sava Hotels & Resorts in vodstvom podjetja stojijo uspešni vodje in managerji. S 
svojim znanjem in sposobnostmi vedo organizirati delovanje in pripraviti učinkovito shemo 
posameznega kompleksa term, s katerim bi ta dosegala najvišje možne rezultate.  
Vsako podjetje in organizacija namreč posluje lažje, če ima vnaprej (uspešno) zastavljeno 
strategijo, cilje in vizijo prihodnosti. Ob tem pa ne gre pozabiti na temu primeren kader. 
Vsak udeleženec v podjetju je namreč prav tako ključni faktor za uspešno poslovanje 
podjetja (Hočevar, Jaklič & Zagoršek, 2003). Svet in ljudje se zelo hitro spreminjamo, 
prav tako pa tudi naše želje, zato se je temu potrebno nenehno prilagajati, še posebej v 
branžah kakršna je turizem, turistične ponudbe s termalnimi vrelci in z drugimi 
zdravstvenimi storitvami.  
 »Organizacija so ljudje«. Zato je izrednega pomena tudi komuniciranje in sodelovanje 
med posamezniki, saj s tem gradijo medsebojne odnose in si izmenjujejo mnenja ter 
ideje, kar pripomore k samozavesti, obenem pa se lahko na podlagi tega krepi tudi boljša 
organiziranost (Kelly in drugi, 2007). 
Razlikujemo med statičnim in dinamičnim pojmovanjem strukture organizacije. Pri 
statičnem vidiku gre za delitev organizacije kot celote, nalog na njene delne in poddelne 
naloge, medtem ko gre pri dinamičnem vidiku predvsem za prostorsko delitev nalog in 
časovno dimenzijo strukture organizacije. 
Strukturo organizacije delimo tudi na formalno in neformalno. Formalne so sestavljene 
zavestno in namerno, v okviru točno določene družbe, katere namen je v doseganju 
zastavljenih ciljev podjetja. Neformalne strukture pa so tiste, ki nastajajo nenačrtovano in 
so posledica vzajemnega delovanja ljudi − ne glede na to ali gre za isto združbo ali ne.  
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Poslovna družba Sava Hotels & Resorts − Sava Turizem d.d. ima v svojih vrstah naslednjo 
organizacijsko strukturo: 









Zanimiv je podatek iz letnih poročil od leta 2008 pa do 2014, kjer je število zaposlenih  
nihalo in se nato spet začelo vzpenjati kot prikazuje tabela spodaj.  
Tabela 1: Zaposleni po letih 




















Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
Največ zaposlenih ima doseženo četrto ali peto stopnjo izobrazbe in sicer je teh okrog 
64,5 odstotkov, nekoliko manj je tistih z višjo in visoko izobrazbo, najmanj pa tistih z 
magisterijem ali še višjo izobrazbo. Prav tako je največ zaposlenih starih med 40 in 50 let, 
medtem ko po spolu prevladujejo ženske pred moškimi. V poslovni družbi Sava Hotels & 
Resorts veliko vlagajo v svoj kader – predvsem v izobraževanje svojih zaposlenih. V 
preteklih letih od 2008−2010 je bilo tega manj, saj je primanjkovalo financ, kljub temu pa 
so uspeli reorganizirati in organizirati izobraževanja in usposabljanja svojih zaposlenih 
znotraj podjetja, kjer so zaposleni z dodatnim strokovnim znanjem le-to prenašali na svoje 
sodelavce, s čimer se je prihranilo na stroških izobraževanja in usposabljanja (Letno 
poročilo, 2010). 
Zanimiv je tudi podatek iz letnega poročila 2009, da so v letu 2009, kljub gospodarski 
krizi, na novo zaposlili 187 delavcev in sicer iz tega razloga, ker je 498 delavcem 
prenehalo delovno razmerje. Veliko je bilo zaposlenih za določen čas, odtod tudi številna 
odstopanja iz letnih poročil. Zanimivo je tudi to, da se je skupina v teh nekaj letih, ki jih 
obravnavamo, tudi reorganizacijsko preoblikovala in s tem nekoliko povezala turizem po 
Sloveniji.  
Prav tako se je izobrazbena struktura zaposlenih iz leta v leto nekoliko višala, saj je 
zaznati veliko študija ob delu. Tako se je delež zaposlenih s šesto, sedmo ali z osmo  
stopnjo izobrazbe močno povišal − v primerjavi z letom 2008 − in sicer so v letu 2009 
zaznali za 21 odstotkov tistih z višjo izobrazbo − v primerjavi z letom 2008, ko je s tako 
stopnjo zaposlenih bilo samo 18 odstotkov zaposlenih.  
V letu 2014 se je v družbi namenilo 115 tisoč evrov za izobraževanje in usposabljanje, kjer 
so izvedli številna interna izobraževanja z notranjimi strokovno usposobljenimi 
strokovnjaki s področja hotelirstva in wellnessa, s čimer so prav tako prihranili na stroških. 
Glavni poudarek je bil pri prenosu znanja na nove zaposlene in pridobivanju novih 
praktičnih znanj, ki jih zaposleni morajo obvladati pri svojem delu. Cilj in bistvo 
izobraževanj z internimi in notranjimi strokovnjaki je predvsem v prenosu praktičnih znanj 
in pa tudi v nižjih stroških, ko gre za prenos znanj s pomočjo notranjih strokovnjakov.  
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Prav tako so v letu 2014 uspešno kandidirali na dveh razpisih Javnega sklada RS za razvoj 
kadrov in štipendije v skupni vrednosti 75 tisoč EUR. Sredstva v višini približno 75 
odstotkov vrednosti projekta so dobili povrnjena po uspešno zaključenih projektih, saj so 
50 zaposlenih uspešno vključili v izobraževanje in to tiste, ki so izpolnjevali razpisane 
pogoje.  Projekta sta bila namenjena predvsem uspešnemu in učinkovitemu komuniciranju 
v podjetju, ki je v stroki turizem eden ključnih dejavnikov: kako turista še privabiti na 
ponovni obisk. Zaposleni vsa zakonsko obvezna usposabljanja opravljajo ves čas. Mednje 
sodijo: varstvo pri delu, licence za reševalce, ipd. Po vsebini jih je največ namenjenih 
komuniciranju, kar je v tej branži tudi najpomembnejše. Prav tako se zaposleni 
udeležujejo mednarodnih tekomovanj, tako domačih kakor tujih in tako so že prejeli 
številna priznanja in odličja (Letno poročilo, 2014). 
V poslovni družbi Sava Hotels & Resorts se trudijo svoje zaposlene obveščati o vseh 
novostih, zato so skrbni pri skupinskih sestankih, ki jih skupaj usklajujejo tako terminsko 
kot številčno, saj vsi naenkrat ne morejo na skupni sestanek zaposlenih. Sestanki se 
izvajajo preko ustaljenih oblik in sicer fizično kot delovni sestanki, e-pošta, internet, interni 
bilten Informator, objave na informacijskih tablah ter delovno-družabna srečanja. Najmanj 
enkrat letno so organizirani tudi zbori zaposlenih. Redna je tudi komunikacija med upravo 
in predstavniki reprezentativnih sindikatov idr. (Letno poročilo, 2014). 
V poslovni družbi Sava Hotels & Resorts redno skrbijo za varnost pri delu, vključno s 
prenosom znanja na zaposlene in prav tako za pregled njihove delovne opreme, za katero 
so izdali tudi dovoljenja. Ob pojavu določenih pomanjkljivosti se trudijo, jih skrbno 
sanirajo oziroma odpravijo v najkrajšem možnem času. Delovno opremo, ki več ni 
zadovoljevala specifikacije zahtev, so nemudoma odstranili iz uporabe in seveda dela, da 
ni povzročala dodatne škode.  
Eden ključnih dejavnikov, ki jih je potrebno obravnavati pri zaposlenih, so tudi nezgode pri 
delu, na katere so v poslovni družbi Sava Hotels & Resorts še kako pozorni. Sam sistem 
vodenja varnosti in zdravja pri delu je vključen tudi v integriran sistem vodenja in ga 
sproti nadgrajujejo vključno z zahtevami iz zakonodaje oziroma s standardi. 
Na ravni delovnih organizacijskih enot imajo skupine, ki skrbijo za varnost in zdravje pri 
delu vseh zaposlenih in jih prav tako tudi sprotno osveščajo v smeri novitet in dodatnih 
zahtev, ki delujejo pod okriljem strokovnjaka za varnost in zdravje pri delu. Prav tako ima 
poslovna družba Sava Hotels & Resorts pooblaščenega strokovnega delavca za varnost in 
zdravje pri delu, ki ves čas skrbi za varnost in zdravje zaposlenih pri delu. Prav tako pa 
ima družba Sava na svoji ravni organiziran stalni tim za varnost in zdravje pri delu 
zaposlenih, ki poskrbi za novitete, nove zahteve in pravilnike, označevanja, standarde, 
skrbi za ključne cilje in programe in sprotno usklajuje ter dopolnjuje zahteve, ki jih sestavi 
za dvoletno obdobje, vendar po predhodni potrditvi celotne uprave.  
Januarja 2015 je uprava potrdila ključne cilje in programe za naslednje dvoletno obdobje. 
V poslovni družba Sava Hotels & Resorts se zavedajo, da se poškodbam pri delu v celoti 
ne morejo izogniti, vendar pa si, z različnimi ukrepi, prizadevajo, da je teh čim manj.  
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Politika varnosti in zdravja pri delu pomeni zavezanost k: 
 sposobnosti preprečevanja poškodb in možnih tveganj tako za zaposlene kakor 
tudi goste in druge partnerje, 
 sposobnosti določanja varnostnih ukrepov glede na tip dela in delovne okolice, 
(tehnične, varovalne in druge ukrepe), 
 vse večjemu in vsekakor doslednemu izvajanju varnostnih ukrepov pri delu za 
zaposlene in goste, v zmanjševanju zdravstvenih poškodb in preprečevanju za 
njihov nastanek, 
 stalnemu spremljanju in izvajanju varnostnih ukrepov, 
 zagotavljanju varnega delovnega okolja glede na naravo dela in zagotavljanje 
opreme, ki je zanj potrebna, 
 nenehnemu spremljanju zakonodaje, tehničnih smernic in drugih zahtev s področja 
varnosti in zdravja pri delu idr. (Letno poročilo, 2014). 
 
2.3 TRŽNA PONUDBA IZBRANEGA PODJETJA 
Poslovna družba Sava Hotels & Resorts poleg termalno zdravilne vode ponuja številne 
druge možnosti aktivnega preživljanja prostega časa, kakor je plavanje, razgibavanje, 
sprehodi, kolesarjenje, družinske in romantične počitnice, za vsakega in vsakogar nekaj 
zanimivega. Najbolj so znani po zunanjih in notranjih termalno zdravilnih bazenih, zraven 
tega pa nudijo še številne druge možnosti: nočitve v hotelu, kampiranje, apartmaje idr. Za 
vsakega turista se nekaj najde. V poslovni družbi Sava Hotels & Resorts najdemo, poleg 
ponudbe za lepoto in zdravje, številne pakete v katerih ponujajo za različne generacije in 
hkrati tudi za različne priložnosti nekaj posebnega (Sava Hotels & Resorts, 20162). 
V Termah Banovci imajo v svoji ponudbi tudi program za najmlajše, kjer otroci oblikujejo 
iz gusarske gline, odpravijo se na izlete po gusarskih gozdovih, pripravijo čofotanje in 
škropljenje v bazenih za neplavalce, na gusarski  ladji se lahko spuščajo po toboganu ipd.  
V svoji ponudbi prav tako nudijo družinske počitnice, ki zajemajo ogled Babičevega mlina 
v Veržeju, ogled čebelarskega muzeja v Krapju, kasaških dirk v Ljutomeru in potepanje po 
mestu Ljutomer in po Jeruzalemu. Ponujajo tudi posebne animacijske programe tudi za 
malo večje otroke, atrakcije vodnega parka in za starše ponudbo wellnessa in posebne 
Ljutomerske kulinarike, v kateri uživajo tako starši kakor otroci. Nastanitve in prenočitve 
nudijo v Hotelu Zeleni gaj in Hotelskem naselju Zeleni gaj in v kampu Sončni gaj (Sava 
Hotels & Resorts, 2016). 
Zraven vsega naštetega se v Termah Banovci prilagodijo tudi željam posameznika ali 
skupine oziroma podjetja in glede na njihov interes ponudijo možnosti, ki jih imajo na  
razpolago. Terme Banovci zraven lastne ponudbe, ponujajo tudi različne dejavnosti 
                                           




povezanih podružnic. To so različne turistične animacije in storitve kot so:   
poroke, poslovne in druge kongrese in srečanja, razna slavja, organiziranje družabnih 
iger, zdravstvenih storitev, turnirjev golfa − predvsem na Bledu, kulinarike ipd.  
Poleg vsega naštetega sodijo pod okrilje Sava Hotels & Resorts tudi druge destinacije in 
sicer Sava Hoteli Bled, Terme 3000, Terme Ptuj, Zravilišče Radenci in Terme Lendava. 
Vsaka od naštetih v svoji ponudbi ponuja podobne ali drugačne ponudbe – seveda se 
ponudba od kraja do kraja lahko razlikuje. Poleg tega imajo turisti možnost koriščenja 
darilnih bonov, ki so namenjeni predvsem kot darilo za razne obletnice, poroke in druge 
priložnosti. Ob posameznih praznikih ali drugih dnevih lokalnega izvora priredijo tudi 
vzdušje v kontekstu praznika, navad ali šeg, kot je to za pustno rajanje, praznik dela ipd.  
Ključne registrirane dejavnosti poslovne družbe Sava Hotels & Resorts zajemajo 
naslednje: 
 H 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov 
 H 55.220 Dejavnost kampov 
 H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas 
 H 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln 
 H 55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij 
 H 55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn 
 H 55.400 Točenje pijač 
 I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom 
povezane dejavnosti 
 O 92.610 Obratovanje športnih objektov 
 O 93.040 Dejavnost salonov za nego telesa (Letno poročilo, 2014). 
 
2.4 TURIZEM IN UMESTITEV TERM  
»Turizem  je  splet  odnosov  in  pojavov,  povezanih  z  aktivnostjo oseb, ki potujejo in 
bivajo v krajih zunaj stalnega bivališča neprekinjeno do največ enega leta, zaradi  
preživljanja  prostega  časa,  poslovnih  in  drugih  razlogov« (Turnšek3  2002,  str. 5).  
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) poda razlago, da je turizem definiran kot: 
»kdo potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila«. 
 
Tudi na področju turizma je danes potrebno biti vse bolj inovativen, se prilagajati 
spremembam, slediti smernicam ali zahtevam širšega evropskega ali svetovnega trga 
(Nemec-Rudež, 2013). 
 
                                           
3 Turnšek, Janez. 2002. Turizem za praktično rabo. Ljubljana: Hubert Male.  
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Terme Banovci sodijo v kategorijo zdraviliškega turizma, pohvalijo pa se lahko z izredno 
dobrim obiskom, ki ga beležijo v zadnjih 20 letih. Sama zdraviliško termalna ponudba 
predstavlja pomemben del slovenske turistične ponudbe, ki se kaže po ponudbi, obsegu, 
kakovosti in storitvah. Ni ravno veliko držav, ki bi se lahko pohvalile s tako velikim, 
raznolikim in bogatim izborom zdraviliško termalnih zdravilišč. 
Zdravilišča namreč že dolgo niso samo destinacija oddiha za starejše, ampak danes 
predstavljajo mnogo več tako za mlado, srednjo kakor tudi za starejšo populacijo, mlade, 
pare in tudi družine ter otroke. Slovenska naravna zdravilišča, vključno s Termami 
Banovci, namreč ponujajo vse več programov za krepitev zdravja s poudarkom na 
ohranjanju tega in zdravega načina življenja na področju balneologije, klimatologije in 
talasoterapije (Turnšek, 2002). 
Oblikovani so nekateri programi že pozabljenih oblik zdravilstva iz zgodovine, ki celostno 
pristopijo k obravnavavi gosta in upoštevajo tudi nekatere metode in izkušnje iz 
tradicionalne medicine, nekaterih zelo oddaljenih dežel. Termalne vode so izkoriščali že v 
času rimskega imperija in temu smo lahko priča še danes. Prav zaradi tega so številna 
zdravilišča s termalno vodo prevzela rehabilitacijo ponudb iz bolnišnic in klinik, ter tako 
gostom zagotavljajo, ne samo rahabilitacijo po bolezni ali poškodbi ampak tudi neke vrste 
sprostitev, ki jih lahko kombinirajo z dodatno wellness ponudbo (Lazar, 2012). 
Številne novosti, ki jih nenehno uvajajo v ponudbo, odražajo njihovo dinamičnost in 
odprtost za prilagajanje spremembam, glede na turistično povpraševanje. Tako so 
sodobni zdraviliško termalni wellness centri postali eni bolj izstopajočih ponudb, s 
področja turizma, hkrati pa so tudi dvignili nivo in obiskanost Slovenije, prav zaradi te 
njene posebne ponudbe v svojih zdraviliščih kot so tudi terme Banovci vs. Sava Hotels & 
Resorts (Turnšek, 2002). 
2.5 TRENDI V TURIZMU IN GOSPODARSKA KRIZA 
Turizem je ena izmed najhitreje rastočih panog v svetu in doma. Prav turizem je razvojna 
priložnost za Slovenijo in njeno predstavitev v svetu. Bolj smo globalni, bolj bomo imeli 
razvit turizem. Turizem povezuje vse tri stebre trajnostnega razvoja in sicer na 
ekonomskem področju, kjer je pomemben multiplikativni učinek in nova delovna mesta. 
Prav tako je izredno pomemben na okoljskem področju, kjer je ključno, da spodbuja 
ohranjanje naravne kulturne dediščine, ohranjanje naravnega in trajnostnega koncepta 
naše države. Turizem pa je izredno pomemben tudi na družbenem področju, kjer je 
njegova prioritetna naloga uravnotežen regionalni razvoj in blaginja svojega prebivalstva, 
prav tako pa s tem poskrbi za povečanje prepoznavnosti in ugleda Slovenije, tako v Evropi 
kakor tudi drugod po svetu oziroma v mednarodnem prostoru (Lazar, 2012). 
Trajnostni razvoj turizma v Sloveniji ni opredeljen kot neke vrste samostojna politika, 
ampak gre za koncept iznajdljivosti in inovativnosti ter nenehnega prilagajanja 
spremembam in prizadevanj, da bi turizem in njegove oblike postale v Sloveniji bolj trajne 
in se kot take tudi dolgoročno ohranile (Mihalič, 2003). 
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V zadnjih letih je trend na področju turizma, predvsem v mednarodnem okolju, prehod v 
zeleni turizem oziroma zeleno gospodarstvo, kjer se zeleno nanaša predvsem na 
vključevanje trajnostnih načel gospodarskega razvoja. Hkrati to tudi ne pomeni zgolj 
turizem v zelenem okolju, ampak povezanost treh ali štirih stebrov trajnostnega razvoja, 
čeprav se najpogosteje zeleni povezuje z okoljevarstvenimi in s prostorskimi rešitvami in 
inovacijami (Kavčič in drugi, 2001). 
Enako velja tudi za ekoturizem, ki danes prav tako velja za turizem prihodnosti in je tudi 
pri njem potrebno postaviti mejo med tem, kaj je eko in kaj je trajnostni razvoj. Eko 
turizem se dejansko nanaša bolj na turistični sektor in ne toliko na turistične aktivnosti, 
operacije idr. Splošno rečeno pa je turizem lahko velik povezovalec številnih drugih 
sektorjev, s katerimi lahko prispeva  k trajnostnemu razvoju. Prav tako je danes turizem, 
in njegov razvoj, zelo povezan s številnimi drugimi situacijami kot so vremenske 
spremembe in pa seveda tudi globalna varnost, ki je predvsem v zadnjih letih eden 
ključnih dejavnikov problematike povezane s turizmom in z migriranjem (Lazar, 2012). 
Turisti namreč danes potrebujejo posebna zagotovila, da je v neki državi ali kraju varno, 
saj se v nasprotnem primeru ne bodo odločili za počitnikovanje v določeni državi ali kraju. 
Na to globalno varnost ima velik vpliv tudi migrantski tok, ki samo še povečuje izzive 
varnosti. V ospredje vse bolj prihaja turizem trajnosti, ki vse bolj povezuje dejavnike kot 
so okoljski, družbeni, ekonomski, politično stabilni, ki skupaj predstavljajo ključ za 
zagotavljanje varnosti in uspešen razvoj turizma - tudi v prihodnosti (Skupnost slovenskih 
naravnih zdravilišč, 2015). 
Uspešna predstavitev in trženje slovenske turistične ponudbe je pogojena z odličnim 
poznavanjem trga in ciljnih obiskovalcev, trženjem, ki je osredotočeno na gosta, in 
razvoju ponudbe, ki temelji na kakovosti in na načelih trajnostnega razvoja turizma. 
Slovenska turistična organizacija navedeno udejanja v konkretnih aktivnostih in v 
partnerskem sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom, ter drugimi ključnimi 
partnerji slovenskega turizma (I feel Slovenija, 20164). 
V zadnjem času se vse bolj v ospredju pojavlja problematika slabega medresorskega 
sodelovanja in povezovanja, kar predstavlja eno ključnih ovir razvoja turizma v Sloveniji. 
Zato se v mednarodnem okolju zaznava večje število usmerjenih podjetnikov in drugih 
določevalcev, ki vse bolj strmijo k inovativnim ponudbam s področja turizma za dosego 
ciljev zelene rasti in izboljšave že obstoječih proizvodov. Prav iz tega razloga pa je 
potrebno v prihodnosti precej časa nameniti tudi takšni eko ponudbi, kjer bodo imele 
posebno vlogo posamezne slovenske regije in občine pri prehodu v t.i. zeleno 
gospodarstvo, na področjih, ki pomembno vplivajo na turizem kot celoto in hkrati tudi  
gospodarski razvoj s področja prometne infrastrukture, vzpostavljanje lokalnih oskrb s 
                                           
4 I feel Slovenija. Dostopno na:  http://www.slovenia.info/si/Marketin%C5%A1ke-
prilo%C5%BEnosti.htm?ppg_marketing_opportunity=0&lng=1. (19.2.2016) 
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hrano oziroma samooskrbami, energetska učinkovitost javnih stavb, drugimi viri in 
storitvami razvoja javnih služb ipd. (Cvikl & Alič, 2009). 
Najpomembneje pri uresničevanju trajnostnega razvoja turizma pa je, da se morajo vanj 
vključiti čisto vsi, ki lahko k temu v prihodnosti tudi pripomorejo, torej določevalci s 
področja politike, ekonomije, gospodarstva, ekologije, turizma, kmetijstva, gozdarstva, 
prometa, zdravja okolja in prostora. Nekatere obdavčitve, ki bodo sledile na 
neupoštevanje t.i. zelenih davkov (naravnih virov, davkov na okolje, davki energentov in 
električne energije ter davki na rabo naravnih virov) bodo imele hkrati tudi pomemben 
vpliv tako na gospodarstvo, kakor tudi na turizem. Gospodarski subjekti so namreč ključni 
faktor, ki lahko svoje odločitve prilagodijo in usmerijo svoje dejavnosti v naložbe 
prihodnosti – v zeleni turizem.  
Prav gospodarski subjekti pa so v tem kontekstu najbolj odločilni in pomembni, saj lahko 
svoje odločitve usmerijo v naložbe, ki bodo najmanj vplivali in posegali v okolje in 
usmerjali svoje delovanje čimbolj eko oziroma zeleno in na naraven način posegali v 
plačevanje zelenih davkov. Prihodnost turizma je torej čimbolj zelena, naravna in 
inovativna in vse manj plastična ali umetno spremenjena. Le na tak način bo uspelo, ne 
samo ohranjati okolje, ampak vse bolj privabljati tuje in domače goste, če se bodo le-ti 
počutili vse bolj ekološko usmerjeni (I feel Slovenija, 2016). 
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3 ANALIZA USPEHA POSLOVANJA V SAVA HOTELS & 
RESORTS V OBDOBJU 2008 DO 2014 
3.1 ANALIZA PRIHODKOV OD LETA 2008 DO 2014 
Prihodek je označen kot tista vrednost, ki jo posamezno podjetje ustvari v določenem 
časovnem obdobju. Praviloma je to zmnožek prodanih količin proizvodov in storitev ter 
njihovih cen (= realizacija). Podjetje je uspešno, če je razlika, med prihodki in za 
realizacijo teh prihodkov potrebnimi stroški, pozitivna. 
Vrste prihodkov: 
 »Poslovni prihodki: sem sodijo prihodki od prodaje proizvodov, storitev, materiala, 
blaga, prihodki od subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij, premij. 
 Prihodki od financiranja: so prihodki od obresti za posojena denarna sredstva, 
delež dobička od udeležbe v drugem podjetju, dividende, prihodki od tečajnih 
razlik. 
 Izredni prihodki: so posledica nekih občasnih dogodkov v podjetju« (E-
računovodstvo, 2016). 
 
»Poslovni prihodki so prihodki od prodaje ali drugi prihodki, povezani s prodajo poslovnih 
učinkov. Izkazovanje poslovnih prihodkov na drugi strani za posledico pomeni zmanjšanje 
zalog blaga, kar nadalje pomeni poslovne odhodke. Na kratko lahko rečemo, da so 
poslovni prihodki rezultat zmnožka količine prodanega blaga z njegovo ceno. Finančni 
prihodki so tisti, ki nastajajo kot posledica naložbenja, kot so naložbe v posojila, delnice 
ali deleže podjetja. Drugi prihodki so tisti, ki jih ne moremo razporediti v zgornji dve 
kategoriji. To so lahko subvencije, dotacije, odškodnine in še nekaj drugih, ki niso 
direktno povezani s poslovnimi učinki« (E-računovodstvo5, 2016). 
V diplomskem delu smo opisali prihodke poslovne družbe Sava Hotels & Resorts od leta 
2008 do leta 2014. Predstavljeni so tako poslovni, finančni in drugi prihodki iz poslovnih 
izidov iz let 2008 do 2014. Za lažjo primerjavo spreminjanja prihodkov po letih so podatki 










                                           
5 E-računovodstvo. http://www.eracunovodstvo.org/blog/racunovodstvo/prihodek/. 
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Tabela 2: Poslovni prihodki  
v 000 EUR 








8.429 8.143 8.724 43.552 64.811 61.916 61.610 
b) Prihodki, 
doseženi na tujem 
trgu 
























9.069 8.296 10.312 44.456 66.577 63.195 63.150 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
 
V poslovni družbi Sava Hotels & Resorts so se poslovni prihodki med leti 2008 in 2014 zelo 
spreminjali. Predvsem je razviden večji narastek poslovnih prihodkov v letu 2011, ko so iz 
10.000.000 EUR narasli na 44.456.000 EUR. Na porast poslovnih prihodkov je v večini 
vplivala porast prodaje na domačem trgu. Kriza je imela vpliv na družbo, saj so poslovni 
prihodki po letu 2009 naraščali vse do leta 2014, kar kaže na to, da si je družba po 
gospodarski krizi opomogla in se vračala na boljše poslovanje. Sicer podatkov o tem, 
koliko prihodkov je dosegala na tujem trgu po letu 2010, ni, a vseeno je imela znaten 
porast pri prihodkih doseženih na domačem trgu (Tabela 2). Izredno zanimiv je podatek, 
da je družba največje poslovne prihodke dosegala v letu 2012, kateri so se v letih 2013 in 
2014 dejansko nižali, najvišji odskok pa so dosegli v času iz leta 2010 na leto 2011, saj 
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gre za 3−kratno povečanje poslovnih prihodkov, katere je moč pripisati predvsem 
domačim gostom. 
Kar se tiče finančnih prihodkov, so v družbi prejemali finančne prihodke iz deležev, danih 
posojil, poslovnih terjatev ter iz oslabitve in odpisov finančnih naložb. Vsi finančni 
prihodki, ki jih je družba prejemala, so povzeti iz poslovnih poročil družbe in predstavljeni 
v Tabeli 3. 
Tabela 3: Finančni prihodki v 000 EUR 
 



























514 506 5.774 199 
 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
 
Tudi finančni prihodki so v letu 2011 bili precej višji, saj družba ni imela več negativnih 
finančnih prihodkov, kot v letu 2010, kar kaže na znatno izboljšanje poslovanja družbe. 
Ogromne razlike so bile pri finančnih prihodkih, iz oslabitve in odpisov finančnih naložb, ki 
so v letu 2012 bili nični. V letih 2008−2010 so bili finančni prihodki iz deležev dokaj visoki 
in so precej nihali. V letu 2013 je družba imela precej večje prihodke iz deležev, kot v letu 
poprej, saj so znašali 5.410.000 EUR, potem pa so ponovno zelo upadli. Ravno tako je 
družba imela še v letu 2010 kar precej finančnih prihodkov iz danih posojil, ki so znašali 






Tabela 4: Drugi prihodki  
v 000 EUR 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
16. DRUGI PRIHODKI 103 721 207 2 1 3 20 
 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
 
V družbi so vedno imeli še nekaj drugih prihodkov, ki so bili manjši glede na druge 
poslovne in finančne prihodke. Najvišji so bili v letu 2009, ko so znašali 721.000 EUR, 
najnižji pa v letu 2012, ko so znašali 1.000 EUR (Tabela 4). Če torej analiziramo tabelo 4, 
je razviden izredno velik padec, v obdobju iz leta 2010 v leto 2011, ko so bili skupni drugi 
prihodki samo 2000 EUR, medtem ko beležijo v letu 2010 kar 207.000 EUR skupnih 
prihodkov. Spet gre za posebej občutljivo leto 2011, ko so bili odhodki in prihodki 
dejansko najbolj ranljiva točka poslovanja poslovne družbe Sava Hotels & Resorts. 
Najslabše rezultate drugih prihodkov pa družba beleži v letu 2012, medtem ko se je v letu 
2013 stanje začelo izboljševati. 
3.2 ANALIZA ODHODKOV OD LETA 2008 DO LETA 2014 
»Na drugi strani prihodkov imamo tudi odhodke. Odhodki pomenijo zmanjšanje aktive 
oziroma sredstev ali pa povečanje pasive oziroma dolgov. Ravno tako jih delimo na 
poslovne, finančne in druge odhodke. Poslovni odhodki so tisti, ki se prepoznajo takrat, ko 
se stroški ne zadržujejo več v zalogah oziroma, ko so le-te prodane. Nastajajo lahko tudi 
neodvisno od prodaje, to so tisti stroški, ki se ne zadržujejo v zalogah, ampak so direktni 
odhodek. Finančni odhodki so odhodki za financiranje in naložbenje. Lahko jih razdelimo 
na del, ki je povezan z ustvarjanjem poslovnih učinkov in na del, ki je namenjen izključno 
ustvarjanju finančnih prihodkov« (Bevčič6, 2015). 
»Drugi odhodki ali nekoč "izredni odhodki" so vsi ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni 
izid in jih ne moremo uvrstiti v ostali dve kategoriji. To so odhodki iz amortizacije 
naložbenih nepremičnin, odhodki iz oslabitve naložbenih nepremičnin, kazni, odškodnine 
idr. Tako pri odhodkih kot tudi pri stroških moramo biti pozorni na davčno priznane 
stroške oziroma odhodke. Glede tega se je treba predhodno posvetovati z računovodjo, še 
posebej, kadar gre za večje zneske. Pri tem velja pravilo, da so priznani le tisti stroški 
oziroma odhodki, ki se nanašajo izključno na poslovanje podjetja oziroma ustvarjanje 
koristi za podjetje. Kot primer lahko navedemo, da je davčno priznani strošek potni 
strošek podjetnika ali zaposlenega, ki lahko natančno izkazuje, kakšne koristi oziroma 
bodoče prihodke bo podjetje od tega imelo. Vedno velja načelo uskladitve stroškov s 
prihodki, saj ne moremo imeti samo stroškov brez prihodkov. To lahko traja kratek čas 
npr. ob začetku nekega novega posla, kasneje pa mora podjetje od tega imeti neke 
                                           
6 Bevčič, 2015. Dostopno na: http://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/racunovodstvo/osnove-
racunovodstva-2.  
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koristi, ki se kažejo v prihodkih in seveda konec leta v pozitivnem rezultatu, od katerega 
dodamo nekaj tudi v proračun države« (Bevčič, 2015). 
»Poglejmo še razliko med prihodki in prilivi ter odhodki in odlivi. Prihodke in odhodke 
obravnavamo v finančnih tokovih, prilive in odlive pa v denarnih tokovih. Poznamo 
podjetja, ki imajo dobičke, denarja pa nikjer. Vrednost izdanega računa brez davka nam 
predstavlja prihodek, ki pa bo priliv denarja šele, ko bo račun plačan. Na drugi strani nam 
prejet račun predstavlja odhodek, ki pa bo odliv denarja šele, ko bomo račun poravnali. 
Tako je na primer amortizacija odhodek, ki ni nikoli odliv denarja, kar pomeni, da vpliva 
na poslovni rezultat, ne pa na denarni tok. Ko poravnamo anuiteto kredita, je to odliv 
denarja, ki ni odhodek in ne vpliva na poslovni rezultat« (Bevčič, 2015). 
Dobro je, da podjetje konec leta, preden naredi bilanco stanja, naredi inventuro za 
uskladitev sredstev, nato pa ugotovi poslovni izid kot razliko med prihodki in odhodki. Po 
navedbi poslovnih odhodkov ne moremo mimo omembe poslovnih odhodkov, saj le-ti 
vplivajo na zmanjšanje poslovnega izida (Hočevar, 2007).  V tem podpoglavju smo opisali 
poslovne, finančne in druge odhodke poslovne družbe Sava Hotels & Resorts. 
Tabela 5: Poslovni odhodki v 000 EUR 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
5. STROŠKI DELA, 
MATERIALA IN STORITEV 
-6.793 -5.419 -5.664 -21.054 -30.730 -32.401 -33.440 
a) Nabavna vrednost 
prodanega blaga in 
materiala ter stroški 
porabljenega materiala 
-468 -412 -328 -9.559 -14.843 -14.427 -13.893 
b) Stroški storitev -6.325 -4.998 -5.336 -11.495 -15.887 -17.974 -18.547 
6. STROŠKI DELA  -3.953 -3.355 -2.496 -18.456 -22.807 -21.282 -19.776 
a) Stroški plač -3.120 -2.626 -1.896 -11.906 -16.885 -15.668 -14.440 
b) Stroški socialnih 
zavarovanj 
-571 -500 -374 -1.966 -2.907 -2.476 -2.317 
c) Drugi stroški dela -262 -229 -226 -4.584 -3.015 -3.139 -3.019 
7. ODPISI VREDNOSTI -2.309 -2.048 -2.141 -5.878 -8.605 -10.734 -7.401 
a) Amortizacija -2.019 -1.951 -1.900 -5.143 -7.954 -7.305 -6.995 
b) Prevrednotovalni 
poslovni odhodki pri  
neopredmetenih sredstvih 
in opredmetenih osnovnih 
sredstvih 
-146 -97 -143 -223 -11 -2.788 -15 
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c) Prevrednotovalni 
poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 
-144 0 -98 -511 -640 -641 -391 
8. DRUGI POSLOVNI 
ODHODKI 
-334 -244 -345 -677 -994 -1.252 -998 
POSLOVNI ODHODKI 
SKUPAJ 
-13.389 -11.066 -10.646 -46.065 -63.136 -65.669 -61.615 
 
 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
 
 
Kot zanimivost naj povemo, da skupaj s prihodki naraščajo tudi odhodki. Na ravni 
poslovnih odhodkov lahko razberemo, da so ti iz leta v leto višji. Višale so se skoraj vse 
postavljene podstavke iz tabele 5 (zgoraj), kar je logično, saj se z določenimi vlaganji 
povečujejo tudi stroški in odhodki in sicer so ti bili najvišji v podstavki stroškov dela, ki so 
bili najvišji v letu 2012, kasnejša leta so se nižali, vendar predvsem iz tega razloga, ker je 
tudi zaposlenih bilo nekoliko manj. Tako so tudi stroški za plače bili najvišji v letu 2012 in 
se postopoma nižajo v letih 2013 in 2014. Skupno so torej poslovni odhodki najnižje 
vrednosti dosegali v letu 2010 in najvišje vrednosti v letu 2013. 
 
Skupaj s poslovnimi prihodki so tako naraščali tudi poslovni odhodki, saj je razvidno da so 
od leta 2011 do 2014 bili precej višji kot v letih prej. Na to razliko so vplivali stroški 
nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala, stroški 
storitev, stroški plač (v letu 2011 so znašali -11.906.000 EUR) in drugi stroški dela. 
Nekoliko višji so bili tudi stroški socialnih zavarovanj. Ravno tako so bili višji tudi odpisi 
vrednosti, predvsem amortizacija, ki je v letu 2011 znašala -5.143.000 EUR (Tabela 5). 
 
Grafikon 1: Poslovni prihodki in odhodki 
 
 




Tabela 6: Finančni odhodki 
v 000 EUR 











-10 -1 0 -12 0 -8 -31 
SKUPAJ FINANČNI 
ODHODKI 
-17.196 -12.878 -18.181 -1.867 -2.797 -2.474 -
2.228 
 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
 
 
Razvidno je, da so finančni odhodki bili v letu 2011 znatno nižji kot v letu poprej, na to pa 
so vplivali nižji finančni odhodki iz finančnih obveznosti. Ravno tako, kot so bili finančni 
prihodki nižji, so bili nižji tudi odhodki (Tabela 6). Tudi finančni odhodki so se, glede na 
krizno leto, nižali, tako so v letu 2010 bili najvišji in v letu 2011 najnižji na področju 
odhodkov finančnih obveznosti, medtem ko so ravno obratno dosegali na področju 
odhodkov iz poslovnih obveznosti, kjer je bil najvišji poslovni odhodek v letu 2014 
medtem, ko je bil v letu 2010 ničen.   
 
Grafikon 2: Finančni prihodki in odhodki 
 
 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
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Tabela 7: Drugi odhodki 
v 000 EUR 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
17. DRUGI ODHODKI -53 -21 -47 -15 -132 -177 -52 
 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
 
Družba je imela tudi nekaj drugih odhodkov, ki so vse do leta 2012 upadali, potem pa 
ponovno narasli in bili najvišji v letu 2013, ko so znašali -177.000 EUR, po tem letu so 
ponovno upadli na -52.000 EUR (Tabela 7).  




Vir:  Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
 
3.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA OD LETA 2008 DO LETA 2014 
«Tako na koncu pridemo do poslovnega izida, ki ga dobimo, če od vseh prihodkov 
odštejemo odhodke. Če je prihodkov več, potem podjetje konec leta izkazuje bruto 
dobiček, če pa je več odhodkov, izgubo iz poslovanja. Na koncu obračunskega obdobja 
oziroma poslovnega leta podjetje sestavi letno poročilo, ki mora biti verodostojen prikaz 
rezultata vseh dogodkov, ki so se zgodili tekom leta. Podjetje mora enkrat letno narediti 
tudi inventuro sredstev in uskladiti stanje s poslovnimi knjigami« (Mladi podjetnik, 2015). 
»Ob ugotovitvi izgube, mora podjetje najprej poskrbeti za njeno morebitno pokritje iz 
predhodnih zakonskih ali drugih rezerv ali pa iz prenesenega čistega dobička predhodnih 
let in iz kapitalskih rezerv. Če to ni mogoče, podjetje izgubo prenese v naslednje leto in 
poskrbi, da jo bo pokrilo v naslednjih obdobjih poslovanja.  
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Pri pozitivnem poslovnem izidu oziroma dobičku, mora podjetje najprej obračunati davek 
od dobička, ki je v letu 2009 znašal 21 odstotkov, v naslednjem letu pa 20 odstotkov, in 
prišteti morebitne terjatve za odloženi davek ter tako dobljeni čisti dobiček prerazporediti 
še na poravnavo izgube (če so jo imeli v prejšnjih letih) in na zakonske rezerve, odkup 
lastnih deležev, delež družbenika v čistem dobičku in tako šele ostanek lahko prenese v 
naslednje leto kot nerazporejen dobiček« (Mladi podjetnik, 2015). 
V tem poglavju smo zraven čistega poslovnega izida predstavili tudi dobiček iz poslovanja, 
da bi ugotovili, kaj je še dodatno vplivalo na dobiček in izgubo.  
 
Tabela 8: Poslovni izid 
v 000 EUR 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
9. DOBIČEK IZ 
POSLOVANJA 
-4.320 -2.770 -331 -1.609 3.442 -2.474 2.535 
18. DAVEK IZ DOBIČKA 0 0 0 0 0 0 0 
19. ODLOŽENI DAVKI 2.227 1.604 6.461 -85 -228 18 9 
20. ČISTI POSLOVNI 
IZID OBRAČUNSKEGA 
OBDOBJA 
4.573 27.380 -72.903 -3.061 791 670 483 
 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
Poslovna družba je poslovala z negativnim dobičkom iz poslovanja v letih 2008, 2009, 
2010, 2011 in 2013. Največ izgube iz poslovanja je imela v letu 2008, ko je ta znašala 
4.320.000 EUR. Zanimivo je, da je v tem letu bil čisti poslovni izid obračunskega obdobja 
pozitiven, saj je imela družba veliko finančnih prihodkov.  
Ko je izguba iz dobička iz poslovanja v letu 2009 bila še nižja, je bil čisti poslovni izid 
najvišji in je dosegal najvišjo vrednost v letu 2009 in sicer 27.380.000 EUR. V letu 2010 je 
družba poslovala najslabše, saj je bila izguba najvišja, verjetno je na poslovanje vplivala 
kriza. Po letu 2010 se je poslovanje družbe začelo izboljševati, tako, da je družba v letih 
2012−2014 poslovala z dobičkom (Tabela 8).   
Do dobička je bila dolga in težavna pot, vendar se je družbi, z mešanico inovativnosti in 
reorganizacije, uspelo izkopati iz negativnega dobička in skozi naslednja leta poslovati na 




4 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA SAVA HOTELS & 
RESORTS 
 
4.1 PRODUKTIVNOST DELA 
Tradicionalno pojmovanje uspešnosti poslovanja se razvilo tudi v Sloveniji in se ves čas 
giba v sorazmeju temeljnega ekonomskega stanja, v okviru procesa gospodarjenja – v 
splošnem v Sloveniji, kakor tudi v posameznem podjetju,  ki se znajde na ekonomsko 
konkurenčnem trgu. Temeljni problem, ki se tukaj pojavi, je seveda v omejenosti dobrin, 
ki zadovoljujejo človeške potrebe in gospodarjenje, ki je zavestna človekova dejavnost, da 
rešuje temeljni ekonomski problem (Ivankovič, 2004). Običajno podjetja in organizacije ta 
problem rešujejo tako, da skušajo dobrine proizvajati oziroma jih ustvarjati. V primeru 
poslovne družbe Sava Hotels & Resorts gre predvsem za uspešnost v zagotavljanju vseh 
potreb, ki jih imajo in jih izrazijo gostje, in v polnjenju kapacitet tako rehabilitacijske 
narave, kakor zdravilne, razvedrilne, poslovne ipd. Uspešnost poslovanja posameznega 
podjetja nam torej daje odgovor na to, koliko smo v posameznem obdobju uspešno 
realizirali svoje cilje in s tem tudi dobiček od želenega.  
Drugače rečeno gre za t.i. »minimaks« načelo, ki ga lahko izrazimo na dva načina: 
a) doseči dani rezultat (učinek) z minimalnimi žrtvami (z minimalno možno porabo 
sredstev), 
b) ali z danimi žrtvami (z danimi sredstvi) doseči maksimalni možni rezultat. 
 
To pomeni, da nas pri tem zanima predvsem to, koliko smo bili uspešni v poslovanju z 
danimi sredstvi in koliko bi lahko še bili − na kakšen drug način. Dejstvo je, da je 
potrebno stremeti v smeri zadovoljevanja ciljev, potreb in dobička. Kar pomeni, da s čim 
nižjimi stroški dosežemo čim višji nivo zadovoljevanja in zagotavljanja stabilnosti, skozi 
celotno leto poslovanja. To so sicer želje vsakega podjetnika, vendar vsi vemo, da ni tako 
enostavno kot se sliši in, da je v to potrebno vložiti maksimum vseh zaposlenih (Kavčič & 
Ivankovič, 2003). 
Ti kazalniki so: produktivnost dela, ekonomičnost in rentabilnost. 
Kot zanimivost naj povemo, da so se posledice gospodarske krize od leta 2008 naprej po 
posameznih turističnah destinacijah in objektih kazale zelo različno, vendar je v letih od 
2008 povsod zaznati nekaj negativnosti in zmanjšanje prometa ter zasedenosti hotelov, 
apartmajev in drugih turističnih ponudb. Prav tako je največji upad čutiti prav na področju 
kongresnega turizma. Jasno je, da je ravno tukaj možno zaslediti upad, saj se je, z 
zapiranjem podjetij in vse večjo nezaposlenostjo, nižalo tudi zanimanje za kongresni 
turizem. Upad je bilo čutiti tudi z nekaterih tujih ključnih trgov, kot so Velika Britanija in 
Združene države Amerike, saj niso več veliko poslovale s Slovenijo in temu je posledično 
sledil tudi upad poslovnih srečanj in hkrati tudi nočitev (Letno poročilo, 2014). 
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V severovzhodnem delu Slovenije, kjer je družba najbolj vezana na zdraviliško termalno 
ponudbo in slovenski trg, upad ni bil tako izrazit, vendar so (zaradi krize) nekaj let biti 
izpostavljeni pritiskom zniževanja cen. 
Sicer so v celotni ponudbi in dejavnostih morali okrepiti svoje nove prodajne ponudbe in 
aktivnosti ter na novih trgih ustvarjati nove priložnosti za uspeh in povratek turistov, ki jih 
v času krize ni bilo. Tu gre predvsem za turiste iz Rusije in Ukrajine.  
Tako so posamezne hotele ter zdravilško, wellness in golf ponudbo predstavili tudi na 
novih trgih, kot je Skandinavija na severnem delu Evrope, in na novih trgih ter v državah 
nekdanje Jugoslavije. Hkrati so si prizadevali, da kljub krizi ohranijo obstoječe trge in 
turiste iz držav Slovenije, Avstrije, Nemčije, Italije in Hrvaške.  
Stekli so prav tako novi poslovni dogovori, ki bodo omogočali vseskozi novo krepitev 
konkurenčnosti in bodo zagotavljali dolgoročno uspešnost družbe tudi v prihodnjih letih. 
Temeljno vodilo družbe je uspešno poslovati tudi v prihodnosti, ostati konkurenčen in 
hkrati tudi inovativen, ter poslovati z dobičkom. Tako je kriza od leta 2008 pa vse do 
danes botrovala velikim spremembam v organizaciji in strukturi ključnih trgov, kar je 
zahtevalo tudi velike spremembe v sami organizaciji prodaje na ravni dejavnosti turizem.  
Tabela 9: Kazalniki uspešnosti poslovanja  
Kazalniki uspešnosti poslovanja za poslovno družbo Sava Turizem d.d. 2014 2013 
Stopnja lastniškega financiranja, 
 
55,2 53,4 
Stopnja dolgoročnosti financiranja-v % 87,5 90,7 
Stopnja osnovnosti investiranja 90,3 90,0 
Stopnja dolgoročnosti investiranja 90,9 90,4 
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,0 0,0 
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,8 1,2 
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 0,8 1,2 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 0,6 0,6 
 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
V okviru vedno večjih združevanj znotraj družbe so ustanovili tudi nov oddelek, ki je 
zadolžen za trošenje. Glavne naloge oddelka so oblikovanje učinkovite strategije prodaje 
in trženja na tujih trgih ter učinkovite promocije, aktivnost prodajne politike, aktivna 
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prodaja ter širjenje prepoznavnosti družbe tudi na tujih trgih, ter širjenje krovne blagovne 
znamke (Letno poročilo, 2014). 
V podjetju veliko pozornosti namenijo tudi sami promociji z raznimi kulinaričnimi dogodki, 
s plesnimi in z glasbenimi dogodki − vse za promocijo turizma, blagovne znamke in 
polnjenje prostih kapacitet družbe (Letno poročilo, 2014). 
Obravnavano podjetje se je v letu 2014 lotilo tudi dodatnih investicij v vzdrževanje 
objektov in opreme, ki je bilo vse usmerjeno v zagotavljanje nemotene rabe tudi v času 
popravil, dograjevanj in nadgrajevanj turistične ponudbe.  Prav tako je družba bila izredno 
aktivna na področju energetsko učinkovitih projektov in aktivnosti, ekologije in v 
zadovoljevanju ter izboljšanju zadovoljstva gostov, kar je tudi ključno vodilo vseh njihovih 
aktivnostih. Vse bolj se je lotevalo programov in projektov, s katerimi bi zmanjšali stroške 
poslovanja in ob tem dosegali čim večji učinek.  
Glavne investicije na področju povečanja energijske učinkovitosti so bile izvedene na 
destinacijah Bled (prehod na zemeljski plin po sistemu daljinske oskrbe, delna energijska 
sanacija Grand Hotela Toplice, začetek obnove Hotela Park), Ptuj (kjer so sanirali sistem 
ogrevanja, prezračevanja ter hlajenja Hotela Primus) ter Radenci (tu so izvedli lokalno 
plinsko kogeneracijo in energijsko sanacijo Hotela Radin). Prav tako je bilo veliko 
aktivnosti izvedenih na področju zagotavljanja varnosti in kakovosti kopalnih voda, 
termalnih storitev ter nudenje zdravstvenih in wellness dodatnih storitev za tuje in 
domače goste. Največjega projekta so se lotili v letu 2014 in sicer energijske prenove 
Hotela Park na Bledu, z zagotavljanjem kakovosti bivanja in doseganja prodajnih cen je 
bilo ključno, da se posega v sanacijo zunanjega videza hotela in prav tako tudi izvedba 
klimatizacije polovice sob, ki je bila nujno potrebna, saj kot taka zagotavlja standarde 
storitev za goste ter boljšo energetsko učinkovitost samega objekta. Sanacija se je 
izplačala tudi iz razloga, ker se z njo planira prihranek pri stroških ogrevanja in sicer kar 
20-odstotni na letni ravni. Prav tako so v letu 2014 prenovili okoli 100 sob, saj je bila 
prenova nujno potrebna.  
Ni nam uspelo pridobiti podatkov za prejšnja leta, ki bi jih lahko prikazali grafično, vendar 
smo jih pridobili predvsem vsebinsko, kar smo opisali že v predhodnih poglavjih 
poslovanja poslovne družbe Sava Hotels & Resorts in jih delno pojasnjujemo v 
nadaljevanju diplomske naloge.  
4.2 EKONOMIČNOST IN GOSPODARNOST OBRAVNAVANEGA PODJETJA 
»Skupina Sava Turizem je v letu 2014 ustvarila 62.305 tisoč EUR čistih prihodkov od 
prodaje, matična družba Sava Turizem d.d. pa  61.610 tisoč EUR« (Letno poročilo, 2014). 
Da je bilo podjetje oziroma skupina v letu 2014 uspešna, potrjuje tudi primerjava s 
konkurenco, saj so tako na Bledu kakor tudi Panonskih termah uspeli zadržati in okrepiti 
tržni delež. Po podatkih Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč so bile v lanskem letu 
Panonske terme celo uspešnejše od konkurentov, kar se je kazalo kot porast nočitev, ki je 
bila 1,7-odstotna, medtem, ko je ostala konkurenca dosegla samo 1,3 odstotka.  
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Prav tako je pozitiven trend viden tudi na nemško govorečih trgih in domačem trgu, ki s 
pridom nadomeščata izpad Ruskega trga.  
Po odprtju Hotela Astoria jim je prav tako uspelo zadržati tržni delež in tudi tam v zadnjih 
petih letih dosegajo najvišje dohodke. Poslovna družba Sava Hotels & Resorts je prav tako 
dosegla odlične rezultate v letu 2014, ki se vidi prav pri optimizaciji stroškov. 
Z vidika doseganja rezultatov, glede na predhodno leto 2013, so poslovne družbe Skupine 
Sava turizem v letu 2014 dosegle odlične rezultate pri optimizaciji stroškov, kar velja 
predvsem za matično družbo, ki je z ukrepi stroškovne optimizacije povečala operativni 
dobiček in EBITDA7. Sava turizem je v letu 2014 realizirala čisti dobiček v višini 1.041 tisoč 
EUR, ki je za kar 35 odstotkov višji od doseženega v predhodnem letu 2013, za toliko pa 
je višji tudi kosmati denarni tok iz poslovanja (EBITDA1), ki je v letu 2014 znašal 11.585 
tisoč EUR. 
Tako je vrednost sredstev poslovne družbe Sava hotels & Resorts na zadnji dan leta 2014 
znašala 172.772 tisoč EUR in se je, glede na zadnji dan leta 2013, zmanjšala za celih 3,2 
tisoč EUR, in sicer na račun zmanjšanja opredmetenih osnovnih sredstev in kratkoročnih 









                                           
7 »EBIT in EBITDA sta kazalca uspešnosti poslovanja gospodarske družbe. EBIT je angleška kratica 
za »Earnings Before Interest and Taxes«, kar pomeni poslovni izid pred obrestmi in davki. Je 
postavka v izkazu poslovnega izida, ki se izračuna tako, da se čistemu dobičku pripišejo obresti in 
davki. EBIT kaže sposobnost gospodarske družbe, da pridobiva prihodke z opravljanjem 
registrirane dejavnosti. EBITDA je kratica, ki v angleškem jeziku pomeni »Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization« in je dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo. 
Izračuna se tako, da se od prihodkov odštejejo odhodki (brez obresti, davkov, odpisov in 
amortizacije). Kaže sposobnost gospodarske družbe, da pokriva odpise vrednosti in druge odhodke, 
ki niso povezani s poslovnimi odhodki. V primerjavi z EBIT-om EBITDA poslovni izid iz poslovanja 
popravlja še za obračunano amortizacijo in odpise, ki poslovni izid sicer bremenijo, vendar ne 
predstavljajo denarnega izdatka. EBITDA se pogosto uporablja za oceno denarnega toka, ki izvira 
iz poslovne dejavnosti podjetja« (S podeželja, 2015).  
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Grafikon 4: Dobiček iz poslovanja in čisti poslovni izid obračunskega obdobja 
 
 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
Glavne spremembe v kapitalu poslovne družbe Sava Hotels & Resorts se nanašajo 
predvsem na pozitivni poslovni izid v letu 2014 in povečanja presežka iz prevrednotenja. 
»Torej če realno ocenimo, je zadolženost poslovne družbe Sava Hotels & Resorts na dan 
31. 12. 2014 znašala 54.976 tisoč EUR neto finančnega dolga. Zadolženost je izračunana 
kot razlika med finančnimi obveznostmi in denarnimi sredstvi ter kratkoročnimi depoziti, in  
je znašala 48.286 tisoč EUR, kar je gledano na predhodno leto 2013 nižje za 4,6 
odstotkov. Koeficient neto finančnih dolgov/EBITDA so v Skupini Sava Hotels & Resorts 
tako znižali na 4,2 odstotka. Neto finančni dolg/EBITDA družbe Sava Turizem d.d. pa je 
konec leta 2014 padel na 3,8 odstotka« (Letno poročilo, 2014, str. 57). 
Pokritost dolgoročnih naložb z dolgoročnimi viri je v Skupini Sava Hotels & Resorts konec 
leta znašala 96,3 odstotkov, v družbi Sava Turizem d.d. pa kar 97,5 odstotkov, kar lahko 
štejemo za izredno dober rezultat kar se prikazuje tudi v nadajevanju diplomske naloge.  
4.3 DONOSNOST IN RENTABILNOST  
Podobno kot v letu 2013 in ostala predhodna leta se je tudi v letu 2014 nadaljeval trend 
gospodarske krize in njenih negativnih vplivov, kot so zaostrovanje konkurence med 
turističnimi destinacijami, varčevanje potrošnikov, tehtanje med različnimi ponudniki, 
večno iskanje ugodnih ponudb, večna pogajanja za ceno, popuste, prilagoditve itd. Še 
vedno je zaslediti tudi delež potrošnikov v segmentu cenovne občutljivosti, večina 
konkurentov pa nadaljuje cenovno voljo na domačem trgu, kar pomeni nenehna 
prilagajanja potrošnikom in njihovim željam, čeprav se cenovni volji skušajo izogniti že 
leta, jim to nekako ne uspeva najbolje, prav tako pa želijo goste pridobiti z različnimi in s 
posebnimi doživetji na svojih različnih destinacijah, pod enotno blagovno znamko.  
Po gospodarski krizi in nenehnem varčevanju od leta 2008 naprej, je podjetju nekako 
uspevalo prilagoditi svoje marketinške prijeme, strategije in cilje ter taktike naravnati 
tako, da je podjetje od leta 2012 naprej lahko fleksibilno prilagajalo ponudbo glede na 
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obnašanje gostov, partnerjev, trga in razmer na trgu ter glede na aktivnosti konkurence. 
To je razvidno tudi iz spodnjega grafikona 5, kjer je krivulja poslovnih prihodkov od leta 
od 2012 naprej razmeroma konstantna.  
Grafikon 5: Poslovni prihodki in poslovni odhodki 
 
Vir: Letno poročilo (2014), Lasten izris (2016) 
Da se skupina povzpne iz konstantnih poslovnih prihodkov, se mora resneje lotiti 
marketinške strategije in taktike, česar se je obravnavana družba aktivneje lotila v letu 
2014 in sicer: 
 podrobno in stalno spremljanje razmer na turističnem trgu, trendov, 
konkurence, obnašanja, želja, pričakovanja gostov, 
 nenehno prilagajanje marketinškim aktivnostim, orodjem in  ključnim trgom 
ter ciljnim skupinam, 
 optimizirali so učinkovitost kanalov, večji fokus na vsebini promocije za 
doseganje ciljnih skupin,  
 vse večji poudarek na izpostavljanju posameznih ključnih destinacij s ciljem 
večanja prepoznavnosti in preference,  
 vse bolj učinkovito in povečano usmerjanje marketinških aktivnosti in 
promocije v digitalne in spletne dejavnosti in aktivnosti na »offsite« 
optimizaciji s ciljem ustvarjanja vse višjih prihodkov na lastni spletni strani; 
 več stalnega napora, usmerjenega v aktivnosti, ki lahko pomagajo zadržati 
goste, da se bodo še vračali,  
 v letu 2014 so največ pozornosti usmerili v prodajne aktivnosti, 
 vse več so se udeleževali obiskovanj turističnih sejmov, borz na trgih po 
Evropi, Aziji in Severni Ameriki, ki prinašajo inovativnosti, posebnosti, 
novosti na turističnem področju, 
 s partnerji so predstavljali hišne sejme, s pridobivanjem dodatnih ciljnih 
gostov, 
 izvajali so študijske skupine, pridobivali nove pogodbe in obdržali stare 
partnerje, 
 izvajali še več zdravstvenih produktov z zavarovalnicami na trgih kot so 
Azerbajdžan, Rusija, Kazahstan in Kuvajt, 
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 sklepali dodatne posle z različnimi društvi, zvezami, interesnimi združenji, s 
klubi osnovnih in srednjih šol, izvajali številna športna tekmovanja, 
 na trg so uvajali številne nove produkte za posebne ciljne skupine, kot so 
upokojenci, družine, golfisti, kolesarji, pohodniki, wellness gosti, 
 cenovno politiko so uravnavali z metodo »revenue management« idr. 
(Letno poročilo, 2014). 
 
Vendar pa to ni vse, s čimer so se v poslovni družbi Sava Hotels & Resorts ukvarjali, da bi 
dvignili nivo rentabilnosti in donosnosti: 
 ukvarjali so se tudi z dvigom zdravstvenega turizma in medico-wellness turizma z 
neverjetno ponudbo termalnih voda, naravnih zdravilnih dejavnikov in bogate 
ponudbe za sprostitev in aktivni oddih, predvsem namenjeni za trg Nemčije, 
Rusije, Azerbajdžana in Bližnjega vzhoda, 
 vse več aktivnosti so usmerili v dvig nivoja in posodobitve zdravstvenega produkta 
in iskanja ustrezih novih kanalov distribucije in poslovnih navezav, 
 nekateri ukrepi se izvajajo, in se bodo še izvajali, ob podpori resornega ministrstva 
in javne agencije RS za spodbujanje podjetništva (SPIRIT), kar pomeni za skupino 
utrditev položaja na trgu pred konkurenco, 
 aktivno so se ukvarjali tudi z dobavitelji in nabavo, kjer so skušali ohraniti trend 
padajočih povprečnih cen nabavljenih materialov − tukaj so bili zabeleženi največji 
prihranki na področju potrošnega materiala, kjer jim je uspelo preprečiti skoraj vse 
podražitve, razen pri mlečnih izdelkih in mleku, 
 intenzivno so se pogajali tudi z dobavitelji cen soka, kave, aparatov za pripravo 
zajtrkov idr., 
 za vse enote so sprožili postopek opremljanja, kar pomeni, da želi družba imeti vse 
zaposlene v enakih uniformah, 
 z dobavitelji energentov so podaljšali pogodbe, saj so bile ugodne (pogodba za 
elektriko do leta 2016 in pogodba za zemeljski plin), 
 prav tako so potekale notranje presoje za sistem kakovosti in kontrolni pregledi, ki 
so bili uspešni in zagotavljajo stopnje skladnosti z zahtevami standardov, internimi 
pravili, s standardi, z zakonodajo, 
 družba je veliko postorila na področju vodenja kakovosti in tako prejela certifikat 
sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami presojanega standarda ISO 
9001:2008, ki je veljaven do leta 2017, 
 družbo zanima, kako so gosti zadovoljni z njihovimi storitvami, zato so v ta namen 
pripravili ankete, s pomočjo katerih dobijo povratne informacije, 
  družba stalno zagotavlja skladnost sistema vodenja varnosti živil (sistema HACCP) 
z zakonodajnimi zahtevami in drugo interno dokumentacijo, 
 v letu 2014 so vzpostavili nov poslovni model zunanjega izvajanja storitev IKT-
infrastrukture, prilagojene njihovim poslovnim ciljem, ki je tudi stroškovno 
učinkovita, saj nenehno poroča o napakah in razpoložljivosti delovanja 
informacijskega sistema (Letno poročilo, 2014). 
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5 ŠTUDIJA PRIMERA 
 
5.1 OPREDELITEV DOSEŽENIH REZULTATOV  
Vse dosežene rezultate smo dobili s pomočjo letnih poročil obravnavanega podjetja od 
obdobja 2008 pa vse do leta 2014.  Iz njih smo izluščili, da je se je poslovna družba Sava 
Hotels & Resorts dejansko morala reorganizirati in specializirati na področju turistične 
ponudbe in konkurenčnega trga, skozi vsa leta od začetka gospodarske krize pa vse do 
danes.  
Na področju turizma je v preteklosti ponudba bila tista, ki je oblikovala in vplivala na 
povpraševanje. Danes pa temu več ni tako in velja ravno obratno. Na eni strani je moč 
opaziti vedno večjo konkurenco, na drugi pa dejstvo, da je tudi ta vedno bolj 
spremenljiva. Tako se trendi v turizmu najbolj nanašajo na povpraševanje in ne več toliko 
na ponudbo samo. Situacija turizma na globalnem in svetovnem trgu se vse bolj 
spreminja, prav iz tega razloga se ji je potrebno čim bolj prilagajati na področju razvoja in 
trženja turizma, česar se zavedajo tudi v obravnavanem podjetju, kot smo predhodno že 
dokazali.  
Trendi v turizmu so namreč najbolj pogojeni s tem, kar zahtevajo tuji turisti. Ali so 
sposobni zadovoljiti njihove potrebe, je odvisno tudi od drugih ekonomsko gospodarskih 
dejavnikov, kot je npr. upravljanje podjetja z danimi stroški. Pri zagotavljanju novih 
ponudb in storitev za domače in tuje goste, ob začetku poslovanja, najprej nastanejo 
stroški, ki jih kasneje, če so uspešni, realizirajo v sam dobiček.  
Ključne ugotovitve smo razbrali in pridobili s pomočjo analize letnih poročil stroškov 
poslovanja, kjer je jasno razvidno, da se je družba morala nenehno prilagajati. Prilagajati 
se je morala konkurenci, konkurenčnemu trgu, gostom in turistom, ter neprestano 
konkurirati s ceno. V današnjih časih so turisti vse bolj zahtevni, pa tudi ponudba je 
izredno raznolika. Obdržati turista, in ga pri tem še animirati, da se vrne še drugič, je 
danes skorajda marketinška čarovnija, ki si jo želi pričarati vsako turistično podjetje in 
prav tako tudi poslovna družba Sava Hotels & Resorts. Iz poslovnih poročil poslovne 
družbe je jasno razbrati, da se je obravnavana poslovna družba zelo podrejala smernicam 
gospodarske krize, ki je v letih od 2008 naprej pa vse do 2012 ohromila turizem. Kljub 
temu se je družba uspešno borila (po vseh mestih Slovenije kjer ima svoje enote) in v 
poslovanju skušala ostati na pozitivni ničli, kar smo predhodno že dokazali.   
Zasedenost hotelov in drugih objektov je bila, tudi v času gospodarske krize, najvišja na 
področju zdravilno termalne in wellness ponudbe. Kot smo že omenili, je bilo opaziti nekaj 
upada na področju kongresnega turizma in prav tako nekoliko odstotkov manj turistov iz 
Rusije in okoliških držav - zaradi političnih razlogov. Kljub temu je poslovna družba 
uspešno poslovala in z letom 2012 zaznala povišek prihodkov nad odhodki v preteklih letih 
poslovanja (Letno poročilo, 2014). 
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5.2 ANALIZA POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
Na začetku diplomskega dela smo si zastavili tri hipoteze, ki smo jih preverjali s pomočjo 
analize poslovanja in stroškov obravnavanega podjetja, kateri so razvidni iz poslovnih 
poročil leta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014.  
 H1: Predpostavljamo, da je vpeljava programov za reorganizacijo poslovanja 
učinkovita podlaga za uspešno poslovanje v obravnavanem podjetju skozi celotno 
krizno obdobje, ki smo ga obravnavali. 
 
Vpeljava različnih programov za reorganizacijo v obdobju od leta 2008 do 2014 je bila 
skorajda nuja, saj podjetje sicer ne bi uspešno poslovalo in se obdržalo na konkurenčnem 
trgu. V poslovni družbi Sava Hotels & Resorts so se tega projekta lotili s skrbnostjo, z 
zbranostjo ter inovativnostjo, ki je sicer v začetnih obravnavanih letih zahtevala neke žrtve 
v smislu krčenja števila zaposlenih, vendar kot smo ugotovili, se stanje zaposlenih iz leta v 
leto vidno viša. Temu smo lahko priča zaradi dobro poslovne in reorganizacijske poti 




 H2: Predpostavljamo, da so stroški poslovanja v obravnavanem podjetju od leta 
2008 do 2014 ostali nespremenjeni oziroma so poslovali pozitivno. 
 
Kot smo predhodno predstavili, je imela družba negativno poslovanje v letih od 2009 pa 
do 2011, medtem ko je v letu 2012 doživela rahel dvig, ki je bil vidnejši v letih 2013 in 
2014. Stroški poslovanja so ostali skozi obravnavana leta skorajda konstantni, dvignil pa 
se je priliv prihodkov oziroma dobička − na račun novih inovativnih turističnih ponudb po 
posamezni destinaciji, ki jo poslovna družba upravlja. V letu 2014 je bilo nekoliko zaznati 
upad s področja prodaje, vendar to zaradi slabih vremenskih razmer prav v poletnih 
mesecih, ko je običajno sezona in prodaja prav na vrhuncu. Kljub temu je družba 




 H3: Predpostavljamo, da bi lahko z uspešno reorganizacijo, dodatno ponudbo in 
uspešnejšim marketingom, v obravnavanem podjetju v naslednjih letih, beležili še 
višjo zasedenost kakor do sedaj. 
 
Hipoteza je bila zgolj hipotetično nastavljena in je pogojena s statističnim spremljanjem 
pojavov in dogodkov s področja turizma v Sloveniji. Statistično pojave in dogodke ter 
aktivnosti spremlja Statistični urad Republike Slovenije, medtem ko finančni del s področja 
turizma spremlja Banka Slovenije. Dejstvo je namreč, da je razvoj slovenskega turizma 
osnovan s pomočjo temeljnih subjektov kot so Vlada RS, Slovenska turistična organizacija, 
lokalno-regionalna, javna in civilna interesna združenja, turistična podjetja in njihova 
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poslovna interesna združenja, kar pomeni, da vsi ti subjekti sodelujejo pri strateškem 
načrtovanju slovenskega turizma. Prav na podlagi strateškega načrtovanja slovenskega 
turizma, pa je poslovna družba Sava Hotels & Resorts oblikovala svojo ponudbo in prodajo 
z ustreznim marketingom, kar je ključno zagotovilo, da bo tudi v naslednjih letih poslovala 
konstantno in pozitivno z dodatnim dobičkom. 
H3: Potrjujemo 
5.3 PREDLOGI IN UGOTOVITVE 
Ugotovili smo, da poslovna družba Sava Hotels & Resorts na trgu nastopa kot vodilni 
slovenski ponudnik turističnih storitev, katerih glavna dejavnost in vodilo je zadovoljiti 
vsakega gosta – domačega ali tujega. To jim je uspelo, navkljub dolgotrajni gospodarski 
krizi svetovnega in evropskega formata.  
Družba si iz leta v leto zadaja nove dolgoročne cilje, kjer v ospredje sodijo povečano 
število nočitev, pridobitev večjega števila novih gostov in ohranitev starih, vrhunska 
zagotovitev kulinaričnih in drugih ponudb, njihova pestrost in raznolikost, vedno večje in 
uspešnejše motiviranje zaposlenih in ostalega osebja - odgovornega za nemoteno in 
kakovostno delo v poslovni družbi.  
Poslovna družba Sava Hotels & Resorts namerava v naslednjih letih kot prioritetno nalogo 
izvajati nadaljevanje prenovljene trženjske ponudbe, prodajne politike in strategije za 
povečanje prodaje, zviševanja kakovosti ob iztrženi ceni. Vse skupaj bodo skušali doseči s 
pomočjo cenovne politike in nadgradnjo vseh obstoječih produktov. Nadaljevali bodo 
usmeritev širjenja in nadgradnje na posamezne ključne produkte, predvsem po 
posameznih destinacijah, inovacijsko kulturo, spodbujanje in povezovanje, krepitev s 
partnerji na področju trženja, ter nadaljevali predvsem v smeri nadgradnje programa 
zvestobe in nadaljevali z nagrajevanjem najbolj zvestih gostov.  
Nadaljevali bodo tudi profiliranje in razvoj posameznih strateških destinacij in selektivno 
dezinvestirali nestrateške objekte oziroma lokacije. Vse dodatne omenjene finančne vire 
bodo skušali uporabiti za prenovo ključnih kapacitet, za vlaganje v uveljavljanje, za 
prenovo že poznanih in novih blagovnih znamk, ter, skladno s prenovljenimi strategijami v 
zdravstvu, bodo skušali okrepiti investicije v razvoj produktov in trženja zdravstveno 
medicinsko in wellness ponudbo. Na ta način bodo skušali povečati tržni delež pri domačih 
in tujih gostih.  
Družba se je morala, navkljub prisotnosti konkurence in gospodarske krize, uspešno 
spopadati z ovirami in to z obstoječimi finančnimi viri, ter ob tem ostati inovativna, da bi 
lahko dosegla zadani cilj. Cilj za prihodnost je uvrstitev med največje ponudnike 
zdraviliškega zdravljenja v Sloveniji in v tujini, kjer bodo nastopili z dopolnjeno ponudbo in 
jo nato postopoma nadgrajevali ter s tem osvajali nove trge.  
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V letih, ko jih je gospodarska kriza najbolj prizadela, je največji upad bilo zaznati prav na 
področju kongresne dejavnosti, katero skušajo iz leta v leto bolj obnoviti in dopolniti ter 
spraviti na prvotni položaj povpraševanja in jo destinacijsko ter selektivno razvijati. 
Prav tako bodo s centralizirano, kakovostno in zanesljivo oskrbo hotelskih destinacij 
skušali zagotoviti dosledno izvajanje standardov poslovanja, optimizirali model 
zaposlovanja in dodatno prilagodili sistem nagrajevanja zaposlenih. Prav tako bodo 
nadaljevali izboljševanje stroškovne učinkovitosti, predvsem na področju porabe 
energentov in učinkovitosti delovnih procesov. Hkrati bodo izločili neučinkovite poslovne 
procese ter zapirali objekte med najnižjo sezono ali poskrbeli za njihovo reorganiziranost 
in spremembo ponudbe, ki ne prinaša zadostnih učinkov. Prav različne tržne razmere in 
nenehno spreminjajoče tržno okolje zahtevata tudi spremljanje in spreminjanje ter 
izvajanje in ustrezno prilagoditev, zato poslovna družba želi tudi v prihodnje ostati vodilna 
na področju turističnih storitev v Sloveniji. Ob tem želijo dosegati in zagotavljati donosno 
in stabilno finančno poslovanje, kakor so ga imeli in ga želijo imeti tudi v nadaljevanju.  
Glede na sedanji način poslovanja poslovne družbe Sava Hotels & Resorts menimo, da sta 
njihovo poslovanje in strategija ustrezni, vendar bi v kasnejših letih bilo potrebno 
razmisliti o novih prodajnih strategijah in o širitvi svoje prodajne ponudbe na druge trge − 
ne samo trg, ki ga zasedajo sedaj. Področja zdravstvo, termalne in wellness ponudbe ne 
čutijo posledic gospodarske krize. Kljub temu pa ne bo odveč tudi to ponudbo razširiti tudi 
na drugi trg, da bodo kapacitete zasedenosti in storitev vedno konkurenčne, uspešno 
realizirane in da bodo poslovale z nadpovprečjem. 
Vodstvo poslovne družbe Sava Hotels & Resorts bi bilo potrebno seznaniti z novimi in 
inovativnejšimi prodajnimi možnostmi ter željami kupcev. S pomočjo spleta ali preko 
kakšnega drugega marketinškega orodja bi lahko svoje storitve ponesli na tržišča, kjer do 
sedaj še niso znani.  
Za tovrstno družbo ni najboljše, da bi obsedela na dosedanjih lovorikah uspeha, saj je 
treba nenehno slediti konkurenci in se truditi presečti njihove storitve ter pričakovanja 
turistov. Na tak način lahko še naprej dobro poslujejo – pokrijejo stroške in realizirajo 
družbene cilje.  
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6 ZAKLJUČEK 
Slovenija kot majhna država je s svojo raznolikostjo doživela številne padce in udarce, a 
kljub vsemu je, v času vsesplošne gospodarske krize, recesijo preživela bolje, kakor večina 
evropskih držav, kjer je v večini prihod turistov upadel po letu 2008. 
Po mnenju mnogih lahko rečemo, da jo je rešil prav domači gost in nenehna dolgoletna  
intenzivna ter inovativna vlaganja v turistično ponudbo. Kljub veliki izgubi delovnih mest, 
v letih okrog 2009, obstaja na področju turizma veliko manverskega prostora za 
inovativne ideje, vlaganja in znanja.  
Zavedati se je potrebno, da je turizem, kljub vzponom in padcem, še vedno izredno 
pomembna  gospodarska  panoga, katero moramo nujno zaščititi, saj pomembno vpliva  
na prepoznavnost države in posledično spodbuja njen razvoj.   
Kriza nas spremlja že nekaj let, ohromila je gospodarsko rast, predvsem povečala 
brezposelnost, vendar se je gospodarska rast, predvsem od leta 2014 naprej, nekako 
pričela prebujati. Potrošniki so se, prav zaradi gospodarske krize, odločali racionalnejše in 
še vedno je čutiti varčevanje ter prisotnost konkurence, ki znižuje cene.  
Ključni  trendi  v prihodnosti turizma se nanašajo predvsem na področja demografije, 
izobraževanja, ekologije, spremembe in izkoriščenosti prostega časa. Vedno večja težnja k 
čim bolj naravnemu, zdravemu načinu življenja, okoljevarstvu in okoljski osveščenosti.  
Temu trendu sledi tudi poslovna družba Sava Hotels & Resorts, saj so njeni poslovni 
dosežki odvisni prav od njene marketinške poteze, iznajdljivosti, sledenja konkurenci in 
učinkovitemu upravljanju svojih prodajnih ponudb ter financ, ob ustreznem marketinškem 
orodju.  
Poslovanje in upravljanje podjetja s stroški je tesno povezano s strategijo družbe, zato ni 
odveč, če se družba izpostavi na evropski trg in skuša čimbolje vzpostavljati stike s 
turističnimi ponudbami drugje po svetu, saj bo le na tak način lahko konkurenčna ali celo 
vodilna na svojem področju ponudb. 
Glede na vsebinsko analizo stroškov poslovne družbe Sava Hotels & Resorts lahko 
zaključimo, da omenjena poslovna družba finančno dobro posluje. Tudi za prihodnja leta 
ni bojazni, saj so uspešno prebrodili leta gospodarske krize. Z inovativnimi ponudbami in 
resnim nadaljevanjem dela se jim še naprej obetajo uspešna leta poslovanja.  
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